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ABSTRAK 
 
Albar Gumanti Putra.2017. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku    Asertif 
Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2014 Universitas Kristen Satya 
Wacana. Tugas Akhir, Program S1 Bimbingan dan Konseling FKIP UKSW. 
Pembimbing I : Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd Pembimbing II : Sapto Irawan, S.Pd, 
M.Pd  
 
Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Perilaku Asertif. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan perilaku asertif pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Angkatan 2014 
Universitas Kristen Satya Wacana. Subjek penelitian adalah Mahasiswa Bimbingan 
Konseling Angkatan 2014 dengan jumlah 60 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan skala instrumen kecerdasan emosi yang disusun oleh Parker, 
Keefer & Wood 2011, dikembangkan berdasarkan teori Goleman. Instrumen berjumlah 35 
item pernyataan. Instrumen perilaku asertif menggunakan inventory yang disusun oleh 
Robert E. Albert & Michael L. Emmons 2011, dikembangkan berdasarkan teori Galassi dan 
Galassi berjumlah 35 item pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa R square atau rxy 
= 0.848 dan nilai Sig. = 0.00 artinya ada hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan 
emosi dan perilaku asertif yang artinya bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi semakin 
tinggi perilaku asertif mahasiswa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima. 
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